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Op basis van statistische data zijn de ontwikkelingen van de 
stamselectie op landelijk en regionaal niveau geanalyseerd en 
beschreven. In het keuringsgebied Friesland-Groningen blijken 
stammen gedurende een langere periode te worden vermeerderd dan 
in de Noordzeepolders en overige gebieden. 
Vervolgens wordt aandacht besteed aan de analyse van de ver-
zamelde gegevens over de praktische uitvoering van de stamselec-
tie op een aantal stamselectiebedrljven. De arbeidsbesteding op 
deze bedrijven blijkt in belangrijke mate samen te hangen met de 
intensiteit van het stamselectiesysteem. De analyseresultaten 
lenen zich goed om te worden gebruikt bij het opstellen van 
begrotingen. 
Tenslotte worden de resultaten van modelmatig onderzoek naar 
de perspectieven van stamselectie in bedrijfsverband beschreven. 
Uit een meerjarenplanning voor akkerbouwbedrijven met stamselec-
tie blijkt, dat de introduktie van de stamselectie in de 
bedrijfsvoering gepaard gaat met veranderingen in bouwplan-
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Woord vooraf 
De moderne aardappelteelt in Nederland is opgebouwd als een 
stelsel van opeenvolgende kweek- en teeltactiviteiten. In deze ge-
wassenkolom neemt de pootaardappelteelt een centrale plaats in als 
toeleverancier van uitgangsmateriaal voor de produktie van con-
sumptie- en fabrieksaardappelen. De grondslag van de pootaardap-
pelteelt ligt in de kweekbedrijven, waar nieuwe rassen worden ont-
wikkeld, en de stamselectiebedrijven waar selectie en vermeerde-
ring van hoogwaardig uitgangsmateriaal van bestaande rassen plaats-
vindt. 
In deze studie is een analyse gegeven van de economische as-
pecten van het stamselectiebedrijf. 
Naast deze op de praktijk gerichte publikatie wordt tevens 
een documentatierapport gepubliceerd waarin meer uitvoerig ver-
slag wordt gedaan over de opzet en uitkomsten van het onderzoek en 
de gebruikte gegevens. 
De studie is verricht door ing. B.J.M. Meijer die, als mede-
werker van de afdeling Landbouw is gedetacheerd bij het Proefsta-
tion voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Volle grond te 
Lelystad. 
Bijzondere dank is verschuldigd aan de stamselecteurs van de 
deelnemende bedrijven voor hun bereidheid hun medewerking aan dit 
onderzoek te verlenen. 
Den Haag, 1982 De Directeur, 
drs.J. de Veer 
Samenvatting en conclusies 
Omvang en structuur van de stamselectie 
Door veranderingen in het systeem is in het verleden (voor 
1967) het aantal 1-, 2-, en 3-jarige stammen per 100 ha pootaard-
appelen (= intensiteit van de stamselectie) aanzienlijk gedaald. 
Na 1967 bestaat een duidelijke samenhang tussen de omvang van 
de stamselectie en die van de pootaardappelteelt. Het aantal 1-ja-
rige stammen neemt toe met gemiddeld 25 à 30 per jaar bij een uit-
breiding van de oppervlakte pootaardappelen met 100 ha per jaar. 
Bij een vergelijking van de stamselectie van verschillende 
rassen blijkt het volgende: een hogere/lagere intensiteit van de 
stamselectie hangt in belangrijke mate samen met een kortere/lan-
gere vermeerderingsperiode van de stammen. Omvang en structuur van 
de stamselectie zijn nauw met elkaar verbonden. 
Regionale ontwikkelingen 
De stamselectie is evenals de pootaardappelteelt in sterke 
mate geconcentreerd in de (keurings)gebieden Friesland-Groningen, 
Noordzeepolder en Noordoost-Nederland. Het gebied Friesland-Gro-
ningen onderscheidt zich van de overige gebieden, doordat er rela-
tief meer stamselectie voorkomt. Bovendien worden in Friesland-
Groningen de stammen gedurende een langere periode vermeerderd al-
vorens als S-pootgoed te worden afgeleverd. 
Stamselectie in bedrijfsverband 
In 1977 is op een aantal stamselectiebedrijven gestart met 
een uitvoerig onderzoek om een zo goed mogelijk inzicht te ver-
krijgen in technische en economische aspecten van stamselectie op 
akkerbouwbedrijven. Daarbij is veel aandacht besteed aan de arbeid 
die nodig is om bepaalde werkzaamheden (poten, selecteren, etc.) 
uit te voeren. Tussen de deelnemende bedrijven zijn op dit punt 
bijzonder grote verschillen waargenomen, welke samenhangen met de 
verschillen in "intensiteit" van de stamselectie op de bedrijven. 
Hoe intensiever het stamselectiesysteem, des te meer arbeid is no-
dig om de verschillende werkzaamheden uit te voeren. 
Een goede maatstaf voor de intensiteit van het stamselectie-
systeem op het bedrijf is de oppervlakte 1-, 2-, en 3-jarige stam-
men is aren per ha stamselectie. 
Het algemene model van de invloed van de intensiteit van de 
stamselectie op de arbeidsbehoefte van afzonderlijke werkzaamheden 










Op veel stamselectiebedrijven neemt de belangstelling voor 
het samenvoegen van stammen toe. Machines en werktuigen kunnen ef-
ficiënter worden ingezet, waardoor arbeidsbesparing mogelijk is. 
Aan de andere kant moet ook met risico-aspecten rekening worden 
gehouden. 
Op de deelnemende bedrijven werd in de periode 1977 t/m 1980 
gemiddeld ongeveer 30% van de oppervlakte stammen gedeklasseerd. 
Vrijwillige deklassering is op deze bedrijven nauwelijks waargeno-
men. 
Economische perspectieven van stamselectie 
Er zijn een aantal begrotingen opgesteld voor 1-mans- en 2-
mansbedrijven, waarbij de oppervlakte cultuurgrond is gevarieerd 
van 24 tot 48 ha. Naast de akkerbouwgewassen wintertarwe, suiker-
bieten en zaaiuien zijn 3 pootaardappelteeltactiviteiten in de be-
grotingen opgenomen, nl.: 
- pootaardappelteelt zonder stamselectie; bruto-geldopbrengst 
ƒ 13.950/ha; arbeidsbehoefte: 144 manuren/jaar. 
extensieve stamselectie; intensiteitsfactor 2,9; arbeidsbe-
hoef te: 167 manuren/jaar. 
intensieve stamselectie; intensiteitsfactor 14,4; arbeidsbe-
hoef te: 244 manuren/jaar. 
In de hiernavolgende figuur wordt aangegeven wanneer het be-
drijfseconomisch gezien verantwoord is om pootaardappelteelt te 






Ondergrens van de bruto-geldopbrengst per ha stamselec-
tie ten opzichte vàn de bruto-geldopbrengst per ha poot-
aardappelteelt (100 = 13.950) 
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Meerjarenplanning voor akkerbouwbedrijven met stamselectie 
Bij de meerjarenplanning wordt vooral de nadruk gelegd op het 
dynamische karakter van de stamselectie tijdens de aanloopperiode. 
Deze periode duurt meestal 4 of 5 jaren. nl. vanaf het moment dat 
met de stamselectie wordt begonnen tot het jaar waarin het stamse-
lectiesysteem een evenwichtige samenstelling heeft. 
De planning van het stamselectiesysteem op het 30 ha bedrijf 
laat opmerkelijke resultaten zien. De eerste cyclus (van 1-jarige 
t/m 5-jarige stammen) begint met 37 1-jarige stammen, de tweede en 
volgende cycli slechts met 4. Bij de hier aangehouden prijsverhou-
dingen (S-prijs 20% hoger dan genormaliseerde pootaardappelprijs) 
is het aantrekkelijk een zodanig stamselectiesysteem te kiezen, 
dat reeds in het vierde jaar van de planningsperiode een aanzien-
lijke hoeveelheid S-pootgoed kan worden verkocht. Door de intro-
ductie van de stamselectie in de bedrijfsvoering van het akker-
bouwbedrijf treden veranderingen op in bouwplansamenstelling en in 
bedrijfsresultaat. . 
In het derde jaar van de planningsperiode blijft het bedrijfs-
resultaat achter bij het niveau van de beide voorgaande jaren, om-
dat nog geen inkomsten worden verkregen uit de intensieve (dure) 
stamselectie. Vanaf het vierde jaar neemt het bedrijfsresultaat 
toe, afhankelijk van het prijsverschil tussen S- en E-pootgoed. 
Uit de onderzoekresultaten mag worden afgeleid, dat de stam-
selectie mogelijkheden biedt om het bedrijfsresultaat te verbete-
ren. Vooral op akkerbouwbedrijven met relatief veel beschikbare 
arbeid past de stamselectie goed in de bedrijfsvoering. De pers-
pectieven voor stamselectie in bedrijfsverband zullen in sterke 
mate worden bepaald door het prijsverschil tussen pootgoed van S-




De pootaardappelteelt - waarvan de stamselectie deel uit-
maakt - is in principe een "vrije" teelt, waarvan de opbrengst-
prijs wordt bepaald door vraag en aanbod. Wel hebben de meeste 
pootaardappeltelers een vaste relatie met een handelshuis, dat 
meestal tevens licentiehouder van een aantal monopolierassen is. 
In dat geval is de prijs van stamselectiemateriaal niet alleen af-
hankelijk van vraag- en aanbodfactoren. Ook het beleid van het 
handelshuis ten aanzien van pootgoedvoorziening aan eigen leden, 
instandhouding van rassen, veiligheidsmarges, etc. is van grote 
invloed. Men opereert dan op een afgeschermde deelmarkt en de fi-
nanciële uitkomsten van de stamselectie worden dan mede beïnvloed 
door de planning van het aanbod op korte en middellange termijn. 
Zowel bij de stamselecteurs/pootaardappeltelers alsook bij de 
vertegenwoordigers van handelshuizen bestaat een duidelijke be-
hoefte aan meer inzicht in een aantal specifieke aspecten van de 
stamselectie in bedrijfsverband. Dit betreft vooral arbeidsorgani-
satie en concurrentiepositie van de stamselectie. 
Over de practische uitvoering van de stamselectie op het 
stamselectiebedrijf zijn weinig gegevens beschikbaar. Toch zijn 
dergelijke gegevens nodig gebleken om bovengenoemde vraagstukken 
te verhelderen. Het onderzoek heeft zich dan ook in eerste instan-
tie gericht op het verzamelen van gegevens en het bewerken van de-
ze gegevens tot relevante informatie. 
In deze publikatie wordt eerst aandacht besteed aan de ont-
wikkelingen van de stamselectie op landelijk en regionaal niveau. 
Vervolgens wordt ingegaan op de analyse van de verzamelde gegevens 
over de practische uitvoering van de stamselectie op de stamselec-
tiebedrijven. Vooral de arbeidsbesteding staat hierbij centraal. 
Tenslotte worden de resultaten van modelmatig onderzoek naar de 
perspectieven van stamselectie in bedrijfsverband beschreven. 
Meer gedetailleerde informatie is te vinden in het documenta-
tierapport "Bedrijfseconomische aspecten van stamselectie op ak-
kerbouwbedrijven". Belangstellenden die van de inhoud van het do-
cumentât ierapport kennis willen nemen, kunnen zich daarvoor tot 
het LEI wenden. 
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2. Omvang en structuur van de stamselectie 
2.1 Inleiding 
De instandhouding van de produktiviteit en kwaliteit van 
aardappelrassen is van groot belang. Het is een algemeen verschijn-
sel, dat pootgoed op den duur degenereert, indien het van jaar op 
jaar wordt voortgeteeld. Het systeem van de stamselectie en ook 
het afkapsysteem waarborgen een regelmatige verversing van het 
uitgangsmateriaal voor de pootgoedteelt. Daarbij wordt steeds uit-
gegaan van de opbrengsten van één plant (stam), die als volkomen 
gezond mag worden beschouwd en die de kenmerken van het ras volle-
dig bezit. Het stamselectiesysteem en de plaats ervan binnen de 
aardappelteelt is op blz. 13 schematisch weergegeven. 
Voor de stamselecteur gelden meerdere overwegingen om juist 
te kiezen voor deze specifieke vorm van aardappelteelt, de stamse-
lectie. 
1. Door de inzet van extra arbeid wordt getracht een hoogwaardi-
ger produkt te verkrijgen om op deze wijze de lonende werkge-
legenheid op het bedrijf te verruimen. 
2. Door de teelt van eigen uitgangsmateriaal en door geen poot-
goed van buitenaf aan te kopen wordt gestreefd naar beperking 
van risico's ten aanzien van bodemgezondheid. 
3. De instandhouding en vernieuwing van aardappelrassen is voor 
de stamselecteur een specifieke liefhebberij, die veel vak-
manschap vereist. 
Mede door generatiewisseling, maar vooral door vermindering 
van de beschikbare arbeid per bedrijf, zijn tegenwoordig de motie-
ven 1 en 2 verreweg de belangrijkste. 
2.2 Landelijke ontwikkelingen 
In een goed functionerende markt mag worden verwacht, dat er 
een duidelijke samenhang bestaat tussen de omvang van de stamse-
lectie en de omvang van de pootaardappelteelt; zeker voor monopo-
lierassen, waarbij immers sprake is van centrale planning door het 
handelshuis. 
Voor de totale pootgoedproduktie van alle rassen in Nederland 
is de volgende samenhang gevonden: het aantal 1-jarige stammen zal 
met gemiddeld 25 à 30 per jaar moeten toenemen, indien het areaal 
pootaardappelen met 100 ha per jaar toeneemt. 
Uiteraard is hier sprake van een vertraagde aanpassing. Voor 
het ras Bintje is een zelfde aanpassing van de omvang van de stam-
selectie aan die van de pootaardappelteelt gevonden als die voor 
alle rassen gezamenlijk. 
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Voor de monopolierassen Jaerla, Ostara, en Spunta is een dui-
delijk andere samenhang gevonden. Voor deze rassen neemt het aan-
tal 1-jarige stammen toe met gemiddeld 7 à 10 per jaar bij een 
jaarlijkse toename van de oppervlakte pootaardappelen van 100 ha. 
De aanpassing van de omvang van de stamselectie aan die van de 
pootaardappelteelt kan dus per ras verschillen. Hierover later 
meer. 
Bovengenoemde aanpassingsvergelijkingen gelden voor de perio-
de na 1967. In deze periode is de structuur van de stamselectie 
nauwelijks veranderd. Nieuwe ontwikkelingen (o.a. 6-jarige stammen 
en snelle vermeerdering) hebben niet geleid tot een duidelijke 
wijziging in de verhouding tussen de omvang van de stamselectie en 
van de pootaardappelteelt. 
In de periode vóór 1967 was de situatie geheel anders. Dit 
wordt geïllustreerd in figuur 2.1, waar het verloop van het aantal 
1-, 2- en 3-jarige stammen per 100 ha pootaardappelen is weergege-
ven vanaf 1954. Hieruit blijkt, dat er een duidelijk verschil is 
Figuur 2.1 Aantal goedgekeurde 1-, 2- en 3-jarige stammen per 100 
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tussen de periode vóór 1964 en de periode na 1967. De belangrijk-
ste verklaring voor dit opmerkelijke verschil moet gezocht worden 
in het feit dat in 1961 het afkapsysteetn werd verruimd. Sindsdien 
kan ook een 5-jarige stam als S-pootgoed worden afgeleverd. Vóór 
die tijd ging het stamselectiesysteem niet verder dan 4-jarige 
stammen. 
Ook werd in steeds mindere mate gebruik gemaakt van de moge-
lijkheid om reeds 3-jarige stammen als S-pootgoed af te leveren. 
Hieruit blijkt evenzo dat de stammen gedurende een langere periode 
worden vermeerderd, waardoor het benodigde aantal uitgangsstammen 
kleiner wordt. 
Tenslotte moet nog worden opgemerkt, dat de resultaten van de 
stamselectie in de loop der jaren zijn verbeterd. Uitgaande van 
100 1-jarige stammen blijven er tegenwoordig meer 2-, 3- en 4-ja-
rige stammen over dan zo'n 20 jaar geleden. Ook daardoor is het 
benodigd aantal uitgangsstamnen kleiner geworden. 
Ook de structuur van de pootaardappelteelt is in het verleden 
aan veranderingen onderhevig geweest. Vanaf ongeveer 1965 heeft 
een aanzienlijke verschuiving plaatsgevonden van de teelt van ba-
sispootgoed naar de teelt van gecertificeerd pootgoed. Daardoor is 
de jaarlijks benodigde hoeveelheid S-pootgoed verminderd. Vanaf 
1978 is juist het aandeel basispootgoed weer toegenomen. 
Het aantal 1-, 2- en 3-jarige stammen per 100 ha pootaardap-
pelen kan gezien worden als maatstaf voor de intensiteit van de 
stamselectie. Deze is - zo blijkt uit figuur 2.1 - in de loop der 
tijd aanzienlijk verminderd en heeft zich de laatste jaren min of 
meer gestabiliseerd. Toch bestaan ook hier grote verschillen tus-
sen de rassen onderling zoals blijkt uit figuur 2.2. In deze fi-
guur is de samenhang tussen de lengte van de vermeerderingsperiode 
en de intensiteit van de stamselectie van enkele rassen weergege-
van. Het feit dat de stammen gedurende een kortere of langere tijd 
worden vermeerderd is van grote invloed op het aantal nieuw op te 
zetten stammen. In figuur 2.2 is het aantal 5-jarige stammen per 
100 1-jarige stammen gekozen als maatstaf voor de lengte van de 
vermeerderingperiode. 
Uiteraard zijn nog andere factoren van invloed op de intensi-
teit van de stamselectie, zoals de bestemming van het pootgoed 
(export, teelt van consumptieaardappelen, teelt van fabrieksaard-
appelen) evenals verschillen in vatbaarheid voor ziekten. Het zal 
duidelijk zijn, dat de intensiteit van de stamselectie van fa-
brieksrassen veel lager kan zijn dan die van de stamselectie van 
exportrassen wegens een geheel andere structuur van de pootaardap-
pelteelt. 
Een plaatje zoals figuur 2.2 leent zich goed om de positie 
van de stamselectie van verschillende rassen te karakteriseren en 
onderling te vergelijken. In een oogopslag is duidelijk waar de 
stamselectie van een bepaald ras zich bevindt ten opzichte van an-
dere rassen. Een dergelijk plaatje kan dan ook een goed hulpmiddel 
zijn bij de planning van de omvang van de stamselectie van b.v. 
een aantal (monopolie)rassen binnen hetzelfde handelshuis. 
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Figuur 2.2 Samenhang tussen de lengte van de vermeerderingsperiode 
en de intensiteit van de stamselectie van enkele rassen 
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De omvang van de stamselectie is gedurende een reeks van ja-
ren tot 1975 aanzienlijk verminderd. Deze ontwikkeling heeft geen 
structureel tekort aan hoogwaardig pootgoed tot gevolg gehad. Wel 
is door een geringer aanbod van stamselectiemateriaal de basis 
voor een gezonde pootaardappelteelt smaller geworden. In de uit-
zonderlijke jaren 1976 en 1977 zijn voor een aantal rassen de ri-
sico's van een dergelijke ontwikkeling duidelijk geworden. Voor 
sommige rassen waren prijzen van ƒ 250,- per 100 kg of hoger voor 
S-pootgoed dan ook geen uitzondering. Na 1975 is de omvang van de 
stamselectie weer uitgebreid, hetgeen te verwachten was op grond 
van de uitbreiding van het areaal pootaardappelen. 
Hierbij moet echter wel de volgende kanttekening worden ge-
maakt. Sinds 1976 is het ook mogelijk om 6-jarige stammen als S-
pootgoed af te leveren. Dit betekent wederom een verruiming binnen 
het afkapsysteem. Eerder in dit hoofdstuk is reeds uiteengezet, 
dat de intensiteit van de stamselectie in de periode 1964—1967 
aanzienlijk is gedaald als gevolg van een verruiming binnen het 
afkapsysteem. 
Theoretisch gezien zou dan de intensiteit van de stamselectie 
na ongeveer 1980 nog verder kunnen dalen. In de praktijk zal een 
dergelijk effect veel minder groot zijn dan in de periode 1964-
1967. Immers de oppervlakte cultuurgrond bestemd voor de vermeer-
dering van stammen (en overig pootgoed) is op veel stamselectiebe-
drijven dermate beperkt, dat een 6-jarige stam nooit die opper-
vlakte zal of kan bereiken die theoretisch mogelijk is. 
In het algemeen kan gesteld worden dat, door het inbouwen van 
steeds meer verruimingen binnen het afkapsysteem, het aantal be-
nodigde 1-jarige stammen aanzienlijk kan dalen. In de praktijk 
heeft deze ontwikkeling zich dan ook voorgedaan. Dit verhoogt ech-
ter het risico, dat in jaren met een hoge virusdruk een situatie 
ontstaat met een tekort aan hoogwaardig pootgoed. Om dan op korte 
termijn het evenwicht tussen vraag en aanbod te herstellen is een 
aanpassing in het systeem van stamselectie noodzakelijk. Tijdelijk 
zullen dan meer 1-jarige stammen moeten worden opgezet, die op een 
vroeger tijdstip worden afgeleverd. Het ligt echter meer voor de 
hand om in een dergelijke situatie intensiever gebruik te maken 
van de mogelijkheden die de snelle vermeerdering in vitro biedt. 
2.3 Regionale ontwikkelingen 
De stamselectie is evenals de pootaardappelteelt regionaal 
geconcentreerd, nl. in Groningen, Friesland, Drenthe, Noord-Hol-
land en de IJsselmeerpolders. In het vervolg van dit hoofdstuk zal 
de NAK-indeling in keuringsgebieden worden aangehouden. 
Tussen de keuringsgebieden bestaan opmerkelijke verschillen 
in de omvang en de structuur van de stamselectie. Hierbij zijn 
drie aspecten van belang nl: 
- intensiteit van de stamselectie; 
- lengte van vermeerderingsperiode; 
aandeel hoogwaardig pootgoed. 
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In figuur 2.3 is de ontwikkeling van de intensiteit van de 
stamselectie weergegeven voor de meest relevante keuringsgebieden. 
Aanvankelijk zijn de verschillen in intensiteit van de stamselec-
tie tussen de keuringsgebieden bijzonder groot. Maar in de loop 
der jaren is deze verminderd, vooral door een relatieve daling van 
de stamselectie-activiteiten in het gebied Friesland-Groningen. 
Ongetwijfeld is ook de concentratie van de handelshuizen in het 
verleden van invloed geweest op de regionale ontwikkeling van de 
stamselectie (o.a. meer centrale planning). 
Na 1978 is de intensiteit van de stamselectie weer toegenomen. 
Daarbij is vooral de toename in het keuringsgebied Noordoost-Ne-
derland in 1980 opvallend. Waarschijnlijk is hier sprake van een 
incidenteel hoge uitkomst. Overigens kan niet worden ontkend, dat 
de intensiteit van de stamselectie in Noordoost-Nederland vanaf 
1972 voortdurend is toegenomen. 
Figuur 2.3 Aantal goedgekeurde 1-, 2- en 3- jarige stammen per 
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Als tweede kenmerk is genoemd de gemiddelde lengte van de 
vermeerderingsperiode van de stammen. Ook hier bestaan duidelijke 
verschillen tussen de keuringsgebieden. Zo worden in Friesland-
Groningen de stammen langer vermeerderd dan in de Noordzeepolders, 
in de Noordzeepolders weer langer dan in Noordoost-Nederland en in 
Noordoost-Nederland is de vermeerderingsperiode langer dan in Del-
ta Nederland (zie tabel 2.1). 
Het gebied Friesland-Groningen onderscheidt zich dus van de 
andere gebieden, doordat: 
- stamselectie er relatief meer voorkomt; 
de stammen langer dan in andere gebieden worden vermeerderd 
alvorens deze als S-pootgoed worden afgeleverd (dat kan er 
ook met relatief de minste risico's). 
Het gebied Delta Nederland onderscheidt zich in tegenoverge-
stelde zin van de andere gebieden. 
Tabel 2.1 Kenmerken van de stamselectie per keuringsgebied 
(1972 t/m 1980) 
Keuringsgebied 
TT TT 7sr Intensiteit Vermeerde- Aandeel-























1) Aantal 1-, 2- en 3-jarige stammen per 100 ha pootaardappelen. 
2) Aantal 5-jarige stammen per 100 1-jarige stammen. 
3) Opp. S + SE-pootgoed in °/oo van de totale oppervlakte poot-
aardappelen. 
4) 1973 t/m 1980. 
Verschillen tussen de keuringsgebieden in de twee voornoemde 
aspecten (intensiteit, vermeerderingsperiode) leiden tot verschil-
len in de structuur van de pootaardappelteelt. Het aandeel hoog-
waardig pootgoed zal groter zijn, indien ook de intensiteit van de 
stamselectie hoger is en de stammen gedurende een langere periode 
worden vermeerderd. In de praktijk is deze samenhang ook duidelijk 
te constateren. 
In tabel 2.1 zijn de verschillende aspecten voor de relevante 
keuringsgebieden nog eens samengevat. 
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3. Stamselectie in bedrijfsverband 
(verslag van een onderzoek op stamselectiebedri jven) 
3.1 I n l e i d i n g 
In 1977 is op een aantal stamselectiebedrijven gestart met 
een uitvoerig onderzoek om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen 
in de technische en economische aspecten van stamselectie op ak-
kerbouwbedrijven. Het onderzoek heeft zich in eerste instantie 
vooral gericht op het verzamelen van gegevens die van belang zijn 
bij het opstellen en beoordelen van plannen voor de korte en mid-
dellange termijn. Er bestond vooral behoefte aan inzicht in de ar-
beidskundige aspecten van de stamselectie ten opzichte van die van 
de pootaardappelteelt. 
Op de deelnemende bedrijven is door de stamselecteurs een 
zeer gedetailleerde registratie bijgehouden van de stamselectie. 
Daarbij is veel aandacht besteed aan de arbeid die nodig was voor 
het uitvoeren van de verschillende werkzaamheden. Ook is zo veel 
mogelijk voor elk ras een afzonderlijke registratie bijgehouden. 
De bedrijven die aan het onderzoek hebben deelgenomen, zijn 
gelegen in drie belangrijke pootaardappelteeltgebieden in Neder-
land, nl. de Noordoostpolder, Noord-Holland en Friesland. In tabel 
3.1 zijn enkele gegevens van de bedrijven, die aan het onderzoek 
hebben deelgenomen, samengevat. 
Het aantal bedrijven is tijdens het onderzoek niet gelijk ge-
weest. In 1977 was meer sprake van een vooronderzoek; het eigen-
lijke onderzoek is gestart in 1978. 
Tabel 3.1 Aantal bedrijven, rassen en oppervlakte stamselectie, 
waarop het onderzoek betrekking heeft gedurende de 
periode 1977 t/m 1980 
1977 1978 1979 1980 
Aantal bedrijven 
Aantal rassen 
Totale oppervlakte stammen (ha) 
Gem. opp. stammen per bedr. (ha) 
In de volgende paragraaf zal de aan de stammen bestede arbeid 
worden geanalyseerd voor een aantal specifieke werkzaamheden. Ach-
tereenvolgens zullen de volgende werkzaamheden worden behandeld: 
voorkiemen, poten, selecteren, rooien, sorteren en ontsmetten. 
Voor een uitvoeriger onderbouwing en weergave van de analyseresul-
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gressies, betrouwbaarheid, etc.) wordt de lezer verwezen naar het 
documentatierapport "Bedrijfseconomische aspecten van stamselectie 
op akkerbouwbedrijven" (zie ook blz.ll ). 
In paragraaf 3 zullen de overige technische onderzoekresulta-
ten worden beschreven. 
3.2 Arbeidsbesteding op stamselectiebedrijven 
3.2.1 Algemeen 
De stamselectie onderscheidt zich van de pootaardappelteelt 
door de vele kleine percelen, immers elke stam is een afzonderlijk 
perceel. In zijn algemeenheid kan gesteld worden, dat grotere per-
celen relatief minder arbeid vragen dan kleine percelen. Voor 
stamselectiebedrijven betekent dit, dat, naarmate er meer kleine 
percelen zijn, de arbeid die nodig is voor bepaalde werkzaamheden 
zal toenemen. Ofwel indien de "intensiteit" van de stamselectie op 
het bedrijf toeneemt, neemt ook de arbeidsbehoefte toe. In figuur 
3.1 is een dergelijke relatie weergegeven. 











Uit het onderzoekmateriaal is voor de meeste werkzaamheden 
een dergelijke samenhang geconstateerd, m.a.w. hoe intensiever het 
stamselectiesysteem des te meer arbeid is nodig on bepaalde werk-
zaamheden uit te voeren. 
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De intensiteit van het stamselectiesysteem kan op verschil-
lende manieren worden bepaald. Uit het onderzoek is gebleken, dat 
voor de meeste werkzaamheden de oppervlakte 1-, 2- en 3-jarige 
stammen in aren per hectare stamselectie goed voldoet als intensi-
teitsfactor. Dit kan het best worden toegelicht met twee denkbeel-
dige bedrijfssituaties A en B. Het gaat daarbij niet om de totale 
oppervlakte stamselectie, maar om het aandeel van de oppervlakte 
1-, 2- en 3-jarige stammen in de totale oppervlakte stamselectie. 
Bedrijf A Bedrijf B 
Opp. 1-, 2- en 3-jarige stammen 
Oppervlakte 4-jarige stammen 












Met behulp van de intensiteitsfactor als kengetal kunnen ver-
schillende stamselectiesystemen met elkaar worden vergeleken. 
Op bedrijf A met een intensiteitsfactor van 5 (15 are 1-, 2-
en 3-jarige stammen op 3 ha stamselectie) worden de stammen gedu-
rende een lange periode vermeerderd. Dergelijke stamselectiesyste-
men komen vaak voor bij grotere pootaardappelrassen 1). 
De situatie voor bedrijf B is duidelijk anders. Er is sprake 
van een intensiever stamselectiesysteem (intensiteitsfactor 30). 
De stammen worden gedurende een korte periode vermeerderd. 
Per ha stamselectie zal de arbeidsbehoefte bij B aanzienlijk 
hoger zijn dan die bij A. 
3.2.2 Voorkiemen van pootgoed 
Voorkiemen wordt hier gebruikt als een verzamelnaam voor ver-
schillende werkzaamheden zoals afspruiten, pootgoed vanuit de be-
waarcel in kiembakken doen, pootgoed omstorten, kiembakken omzet-
ten, enz. 
Ui het onderzoek is gebleken, dat het aantal manuren per ton 
pootgoed voor voorkiemen grotendeels bepaald wordt door twee fac-
toren, nl. : 
a. het aantal afzonderlijke bewerkingen; 
b. de intensiteit van de stamselectie op het bedrijf. 
1) Bij kleinere rassen leidt een dergelijk systeem in de prak-
tijk al gauw tot een aanbodoverschot van S-pootgoed. Een 
stamselecteur zal het aantal 1-jarige stammen niet beperkt 
houden tot b.v. 1 of 2 maar tot een veelvoud ervan (risico). 
Bovendien wordt vanuit het handelshuis al gauw een tweede 
stamselecteur op hetzelfde ras gezet om de voorziening van S-
pootgoed zoveel mogelijk veilig te stellen. 
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ad a. Het aantal afzonderlijke bewerkingen is niet op alle bedrij-
ven gelijk. Op het ene bedrijf wordt het pootgoed bijvoor-
beeld afgespruit en later nog een keer omgestort (2 afzon-
derlijke bewerkingen). Op een ander bedrijf is het pootgoed 
nog een keer extra omgestort; er is dan sprake van 3 afzon-
derlijke bewerkingen. 
ad b. De intensiteit van de stamselectie wordt vastgesteld als de 
oppervlakte 1-, 2- en 3-jarige stammen in aren per ha stam-
selectie (zie 3.2.1 intensiteitsfactor). 
Bij een gelijk aantal afzonderlijke bewerkingen is er dus al-
leen de invloed van de intensiteit van het stamselectiesysteem op 
de benodigde arbeid. In figuur 3.2 is weergegeven hoe de arbeids-
behoefte wordt beïnvloed door de intensiteit van het stamselectie-
systeem. Indien over een dergelijke samenhang kan worden beschikt, 
is het ook mogelijk om voor een willekeurig stamselectiesysteem de 
arbeidsbehoefte bij benadering vast te stellen. In figuur 3.2 is 
dit toegepast voor de twee verschillende bedrijfssituaties A en B 






Invloed van de intensiteit van het stamselectiesysteem 
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A A intensiteitsfactor 
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Voor de situatie A met een intensiteit van 5, zal de arbeids-
behoefte uitkomen op ongeveer 1,8 manuren/ton per bewerking. 
Voor het intensievere stamselectiesysteem in de situatie B 
(intensiteitsfactor 30) zal bij benadering 5,8 manuren/ton per be-
werking nodig zijn voor het voorkiemen. Op een pootaardappelteelt-
bedrijf zonder stamselectie zal de arbeidsbehoefte 1 manuur/ton 
bedragen. 
Indien wordt uitgegaan van 3,5 ton pootgoed per ha, zal de 
arbeidsbehoefte (in manuren/ha) voor de drie onderscheiden situa-
ties er bij benadering als volgt uitzien. 
Pootaard. Stamselectiesysteem 
teelt A B 
2 bewerkingen 7,0 12,7 40,7 
3 bewerkingen 10,5 19,1 61,1 
3.2.3 Poten 
Op de stamselectiebedrijven die bij het onderzoek waren be-
trokken, vroeg het poten van de stammen veel tijd. Tussen de be-
drijven onderling zijn grote verschillen waargenomen zoals blijkt 
uit tabel 3.2 
Op ruim 30% van de bedrijven die aan het onderzoek hebben 
deelgenomen was meer dan 20 manuur/ha nodig om de stammen te poten; 
op bijna 10% van de bedrijven was meer dan 40 manuur/ha nodig. 
Op de meeste stamselectiebedrijven worden de 1- en 2-jarige 
stammen met de hand gepoot, de 3-jarige en oudere stammen machi-
naal. Voor het machinaal poten van de stammen werd overwegend ge-
bruik gemaakt van de snarenbedpootmachine en in mindere mate van 
de halfautomatische pootmachine. Op slechts één van de deelnemende 
bedrijven werden de stammen met een volautomatische pootmachine 
gepoot. 
Tabel 3.2 Frequentieverdeling van de bestede arbeid voor het po-
ten van de stammen op de deelnemende bedrijven 
(1977 t/m 1980) 
Manuren/ha Aantal waarnemingen 
0 - 1 0 
10 - 20 
20 - 30 
30 - 40 
40 - 50 
50 -
















De arbeidsbehoefte van het poten van de stammen is van een 
aantal factoren afhankelijk, nl.: 
1. type pootmachine; 
2. intensiteit van het stamselectiesysteem op het bedrijf; 
3. verdeling tussen machinaal- en handwerk. 
In figuur 3.3 is de invloed van de intensiteit van het stam-
selectiesysteem op de arbeidsbehoefte voor het poten weergegeven. 
Hierbij wordt er dan van uitgegaan, dat de 1- en 2-jarige stammen 
met de hand worden gepoot en de 3-jarige en oudere stammen met de 
snarenbedpootmachine dan wel met de halfautomatische pootmachine. 
Figuur 3.3 Invloed van de intensiteit van het stamselectiesysteem 















Î Î intensiteitsfactor 
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In figuur 3.3 zijn ook de verschillende bedrijfssituaties/ 
stamselectiesystemen aangegeven. Bedrijf A met een intensiteisfac-
tor van 5 zal ongeveer 12 manuren/ha nodig hebben, indien de stam-
men worden gepoot met de snarenbedpootmachine. Wordt daarentegen 
gebruik gemaakt van de halfautomatische pootmachine, dan moet re-
kening worden gehouden met een aanzienlijk hogere arbeidsbehoefte, 
nl. ongeveer 36 manuren/ha. 
Voor het intensievere stamselectiesysteem (bedrijfssituatie B) 
is de arbeidsbehoefte duidelijk hoger, nl. 21 manuren/ha indien 
gebruik gemaakt wordt van de snarenbedpootmachine en ongeveer 50 
manuren/ha voor de halfautomatische pootmachine. 
Uit figuur 3.3 kan voor specifieke bedrijfssituaties worden 
afgeleid in welke mate enige tijdswinst kan worden verkregen bij 
het oplossen van een eventuele knelperiode in de arbeidsvoorzie-
ning. In onderstaand schema worden de resultaten van de beide 
stamselectiesystemen A en B uit figuur 3.3 vergeleken met de tra-
ditionele pootaardappelteelt. 
Pootaard. Stamselectiesysteem 
teelt A B 
Snarenbedpootmachine in 
combinatie met handwerk 7,5 11,7 21,2 
Halfautomatische pootmachine 33,0 36,0 50,2 
3.2.4 Veldselectie 
Het landelijk gemiddeld afkeuringspercentage van pootaardap-
pelen gedurende de jaren 1976 t/m 1980 was achtereenvolgens: 10%, 
15%, 8%, 5% en 3%. De ziektedruk was gedurende de eerste 2 jaren 
van het onderzoek (1977 en 1978) aanmerkelijk hoger dan in 1979 en 
1980. 
Op de stamselectiebedrijven die aan het onderzoek hebben deel-
genomen is dit ook tot uitdrukking gekomen in de arbeidsbesteding 
voor selectiewerkzaamheden, zoals blijkt uit tabel 3.3. 
Tabel 3.3 Frequentieverdeling van de arbeidsbesteding voor veld-
selectie op de deelnemende bedrijven gedurende de jaren 
1977, 1978, 1979 en 1980 
Manuren/ha 
0 - 1 5 
15 - 25 
25 - 35 
35 - 45 







































































Het gemiddeld aantal manuren per ha voor selectiewerkzaamhe-
den is afgenomen van bijna 33 in 1977 tot ruim 16 in 1980. Ruwweg 
gesteld, verloopt het gemiddeld aantal manuren per ha voor de 
veldselectie ongeveer parallel aan het landelijk afkeuringspercen-
tage. 
Deze opmerkelijke afname van de arbeidsbesteding op de stam-
selectiebedrijven gedurende de jaren 1977 t/m 1980 is voor een be-
langrijk deel gerealiseerd door minder vaak te selecteren. Het ge-






Toch bestaan ook binnen één seizoen grote verschillen in het 
aantal manuren/ha tussen de bedrijven onderling. 
De intensiteit van het stamselectiesysteem blijkt nauwelijks 
of niet van invloed te zijn op deze verschillen, dit in tegenstel-
ling tot andere werkzaamheden zoals in voorgaande paragrafen is 
uiteengezet. 
Wel is gebleken, dat het aantal manuren/ha een zekere samen-
hang vertoont met de mate van vatbaarheid van de rassen voor vi-
rusziekten. Op de bedrijven die aan het onderzoek hebben deelgeno-
men kwam een grote verscheidenheid aan rassen voor (zie 3.3.1). 
Verder lijkt het er op, dat het aantal manuren/ha voor selec-
tiewerkzaamheden in belangrijke maté wordt bepaald door de beoor-
deling van het gewas door de stamselecteur, het meer of minder ge-
neigd zijn tot het nemen van risico's, het vaststellen van priori-
teiten van de op dat moment uit te voeren werkzaamheden. In over-
eenstemming met het voorgaande moet worden bedacht, dat de werkuit-
voering niet afhankelijk is van de capaciteit van een machine, zo-
als dat bij de meeste andere werkzaamheden wel het geval is. 
3.2.5 Rooien 
Bij de oogstwerkzaamheden was de variatie in het aantal man-
uren per ha tussen de bedrijven onderling bijzonder groot, zoals 
tabel 3.4 laat zien. 
Een derde van het aantal deelnemende bedrijven bleek minder 
dan 40 manuren/ha nodig te hebben voor de oogst van de stammen; 
10% van de bedrijven had daarentegen meer dan 100 manuren/ha nodig. 
Uit het onderzoek zijn geen specifieke jaarinvloeden met be-
trekking tot de arbeidsbesteding naar voren gekomen. Toch kan de 
arbeidsbehoefte voor de oogst van aardappelen (en dus ook van 
stammen) in belangrijke mate worden beïnvloed door de weersomstan-
digheden. 
Op bijna alle deelnemende bedrijven werden de 1-jarige stam-
men met de hand gerooid. Het rooien van de 2-jarige stammen ge-
beurde meestal met de hand, soms met behulp van een voorraadrooier. 
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Tabel 3.4 Frequentieverdeling van de bestede arbeid voor oogst-
werkzaamheden op de deelnemende bedrijven (1977 t/m 
1980) 




























Totaal 40 100 
Op slechts een beperkt aantal bedrijven werden de 2-jarige stammen 
volledig machinaal gerooid met een bunker- of wagenrooier. De 3-
jarige stammen werden overwegend machinaal gerooid, soms met de 
voorraadrooier en in een enkel geval volledig met de hand. Het 
rooien van de 4-jarige en oudere stammen gebeurde op een enkele 
uitzondering na volledig machinaal. Het machinaal rooien van de 
stammen vond overwegend plaats met de 1-rijige bunkerrooier (23 
waarnemingen) en met de 1-rijige wagenrooier (12). In zeer beperk-
te mate werd gebruik gemaakt van de 2-rijige wagenrooier (5). 
De arbeidsbehoefte voor het rooien van de stammen blijkt 
vooral afhankelijk te zijn van de volgende factoren: 
1. type rooimachine; 
2. werkbreedte; 
3. intensiteit van de stamselectie; 
4. aantal meewerkende personen. 
In figuur 3.4 is de invloed van de intensiteit van het stam-
selectiesysteem op de werktijd per ha weergegeven voor het rooien 
van de stammen met de 1-rijige bunkerrooier, dan wel met de 1-
rijige wagenrooier. 
Uit figuur 3.4 zou de conclusie getrokken kunnen worden, dat 
de arbeidsbehoefte voor het rooien met de bunkerrooier ongeveer 
gelijk is aan die voor het rooien met de wagenrooier. In de prak-
tijk is dat veelal niet het geval, omdat het aantal meewerkende 
personen niet gelijk is. 
Op de deelnemende bedrijven waren bij het rooien met de bun-
kerrooier gemiddeld 3 à 4 personen betrokken, met de 1-rijige wa-
genrooier gemiddeld 4 à 5. Op veel stamselectiebedrijven werden 
bij de oogst van de stammen 1 of 2 personen extra ingeschakeld om 
moederknollen en grondkluiten uit de partij te verwijderen. 
Verder kan uit figuur 3.4 worden afgeleid, dat de invloed van 
de intensiteit van het stamselectiesysteem op de arbeidsbehoefte 
voor het rooien met de wagenrooier groter is dan voor het rooien 
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met de bunkerrooier. Dit blijkt uit de verschillende hellingskoe-
ken van beide lijnen. 
Figuur 3.4 Invloed van de intensiteit van het stamselectiesysteem 
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intensiteitsfactor Î 
In het onderstaand schema worden de resultaten van de beide 
stamselectiesystemen A en B (zie 3.2.1) vergeleken met de tradi-
tionele pootaardappelteelt. De arbeidsbehoefte in manuren/ha is 
dan als volgt: 
1-rijige bunkerrooier 
" 3 personen 
" 4 personen 
1-rijige wagenrooier 
" 4 personen 



















3.2.6 Sorteren en ontsmetten 
Tussen de deelnemende bedrijven was de variatie in het aantal 
manuren per ton produkt groot, zoals blijkt uit tabel 3.5. Voor 
het ontsmetten zijn alleen die waarnemingen verwerkt, die betrek-
king hebben op de zogenaamde kwikontsmetting volgens de 5-minuten-
methode. 
Andere systemen van ontsmetten die op een aantal bedrijven 
voorkwamen, zijn buiten beschouwing gelaten. 
Tabel 3.5 Frequentieverdeling van de bestede arbeid op stamselec-




Aantal waarnemingen Aantal waarnemingen 
absoluut relatief absoluut relatief 
0 - 1 
1 - 2 
2 - 3 
3 - 4 
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42 100 26 100 
Op 70% van de deelnemende bedrijven was gedurende de jaren 
van het onderzoek 2 à 4 manuren/ton nodig voor het sorteren van de 
stammen; dit komt overeen met ongeveer 60 à 100 manuren/ha, afhan-
kelijk van het fysieke opbrengstniveau. 
Op ongeveer 40% van de bedrijven waar de kwikontsmetting 
plaatsvindt volgens de 5-minuten-methode is hiervoor meer dan 2 
manuren/ton nodig. 
Bij het alleen ontsmetten van eigen pootgoed betekent dit 
meer dan 7 manuren/ha. De grote verschillen in bestede arbeid tus-
sen de bedrijven onderling zijn - voor het sorteren - vooral af-
hankelijk van de volgende factoren: 
1. fysieke opbrengstniveau; 
2. mechanisatie; 
3. aantal afzonderlijk te sorteren partijen; 
4. aantal meewerkende personen. 
Een opbrengstverschil van 5 ton per ha betekent al gauw 10 ä 
15 manuren/ha meer of minder. Ook het al dan niet beschikken over 
een hefmast of heftruc is van grote invloed op de arbeidsbehoefte, 
evenals de capaciteit van de sorteermachine. 
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Het aantal afzonderlijk te sorteren partijen (stammen) in sa-
menhang met de totaal te sorteren hoeveelheid is een maatstaf voor 
de intensiteit van de stamselectie. Het gaat hier echter niet om 
oppervlakteverhoudingen (zie 3.2.1), maar om hoeveelheidsverhou-
dingen, waarbij bovendien rekening wordt gehouden met het samen-
voegen van stammen tot mengstammen. Door gebruik te maken van de 
mogelijkheid om stammen samen te voegen, kan de arbeidsbehoefte 
voor het sorteren duidelijk worden verlaagd. Het aantal meewerken-
de personen wordt in eerste instantie bepaald door de werkmethode. 
Daarnaast kan de kwaliteit van de te sorteren partij het aantal 
personen beïnvloeden (meer of minder grond + uitval). 
In het onderstaande schema worden de resultaten van de beide 
stamselectiesystemen A en B vergeleken met die van de traditionele 
pootaardappelteelt. Hierbij is uitgegaan van een sorteermachine 
met een dagcapaciteit van 10 ton. Verder is verondersteld, dat er 
geen hefmast of heftruc gebruikt wordt en dat er geen stammen wor-
den samengevoegd. De arbeidsbehoefte in manuren/ha is dan als 
volgt: 
Pootaard. Stamselectiesysteem 
teelt Ä" B 
Sorteren 
Netto-opbr. 25 t./ha 
. 3 personen 
. 4 personen 
Netto-opbr. 30 
. 3 personen 
. 4 personen 
t . / h a 
72,5 
9 0 , -











. 2 personen 
(3,5 t./ha) 
2,2 7,5 18,3 
3.3 Overige technische aspecten van stamselectie in 
bedrij fsverband 
3.3.1 Bij het onderzoek betrokken rassen 
Tijdens de werving van deelnemers voor het onderzoek is er 
naar gestreefd om de grotere pootaardappelrassen zoals Bintje, 
Spunta, Desiree, Jaerla, Alpha, Ostara en Sirtema voldoende in het 
onderzoek te betrekken. Ook is getracht de stamselectie van fa-
brieksrassen een duidelijke plaats in het onderzoek geven, door 




Oppervlakte stamselectie per ras in % van de totale 
oppervlakte stamselectie op de deelnemende bedrijven 


































































































1435 5422 4360 4231 
Dit laatste is slechts ten dele gelukt. Op een aantal stam-
selectiebedrijven die zijn benaderd om aan het onderzoek deel te 
nemen, was sprake van een afnemend animo voor de stamselctie van 
fabrieksrassen 1). Op deze bedrijven werd dan ook overgeschakeld 
op de stamselectie van exportrassen. 
Tabel 3.6 geeft een overzicht van de rassen die op de deelne-
mende bedrijven voorkwamen. 
3.3.2 Samenvoegen van stammen 
Het voordeel van het samenvoegen van stammen tot mengstammen 
is, dat grotere eenheden ontstaan. Daardoor kunnen machines en 
werktuigen veelal efficiënter worden ingezet (arbeidsbesparing). 
Bovendien wordt het afzonderlijk bewaren van de stammen vereenvou-
digd. 
Als nadeel geldt, dat de gevolgen van deklassering groter 
zijn dan in het geval van niet samenvoegen van stammen. Het risico-
aspect (hierover later meer) komt hier duidelijk naar voren. In 
het algemeen kan gesteld worden, dat samenvoegen van stammen van 
die rassen, die gevoelig zijn voor virusziekten, weinig plaats-
vindt. 
1) Zie voor een uiteenzetting over deze problematiek: van Ast, 
K.J. en B.J.M. Meijer. "Verbetering van de pootgoedsituatie 
in de fabrieksaardappelteelt", Bedrijfsontwikkeling 9 (1978) 
12; De Pootaardappelwereld, 32 (1979) 10. 
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De belangstelling voor het samenvoegen van stammen neemt de 
laatste jaren toe, getuige de discussies over dit onderwerp tij-
dens bijeenkomsten van stamselecteurs. 
In tabel 3.7 in een overzicht gegeven van het voorkomen van 
mengstammen op de stamselectiebedrijven die bij het onderzoek wa-
ren betrokken. 
Tabel 3.7 Oppervlakte stamselectie en het aandeel mengstammen op 













































































Van de totale oppervlakte 4-jarige stammen bestond 20 à 25% 
uit mengstammen. Van de oppervlakte 5- en 6-jarige stammen lag het 
aandeel mengstammen op een lager niveau, nl.: 12 à 17%. Gedurende 
de laatste 2 jaren van het onderzoek werden ook 3-jarige stammen 
samengevoegd. 
3.3.3 Vermenigvuldigingsfactoren 1) 
Gedurende de eerste jaren van de produktiecyclus, wanneer het 
stamselectiemateriaal nog niet voor verkoop in aanmerking komt, is 
het aantrekkelijk om een zo hoog mogelijke vermenigvuldigingsfac-
tor te realiseren. Aan het eind van de produktiecyclus moet juist 
een zo hoog mogelijke opbrengst in de dure potermaten (28-55 mm) 
worden nagestreefd. Het nastreven van beide doeleinden zal resul-
teren in een lagere vermenigvuldigingsfactor, naarmate de stammen 
"ouder" worden. 
Op de stamselectiebedrijven die bij het onderzoek waren be-
trokken, was sprake van een grote variatie in vermenigvuldigings-
factoren van stamselectiemateriaal. Dit is ook niet verwonderlijk, 
omdat het aantal knollen per plant is sterke mate afhankelijk is 
van jaar- en rasinvloeden. 
1) Met het hier gehanteerde begrip "vermenigvuldigingsfactor" 
wordt de oppervlakteverhouding bedoeld, b.v. oppervlakte 2-
jarige stammen in dit jaar gedeeld door de oppervlakte 1-ja-
rige stammen van vorig jaar. 
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Daarnaast kan de stamselecteur zelf het aantal knollen per 
plant beïnvloeden o.a. door het aanhouden van een meer of minder 
ruime plantafstand en door met name de grotere poters al dan niet 
middendoor te snijden. 






















Op de deelnemende bedrijven werd voor de 1- en 2-jarige stam-
men een ruimere pootafstand aangehouden dan voor de oudere stammen. 
Verder werd van de 3-jarige en oudere stammen op de meeste bedrij-
ven alleen pootgoed binnen de zogenaamde potermaten (35-55 mm) 
uitgeplant voor een volgende vermeerdering. 
Op slechts een beperkt aantal bedrijven werden de grotere po-
ters van de uitgangsstammen en/of de 1-jarige stammen middendoor 
gesneden. 
3.3.4 Klasseringsresultaten 
Bij de keuring van pootaardappelen in het algemeen moet het 
produkt aan strenge eisen voldoen. Indien niet aan de eisen is 
voldaan, vindt deklassering van het perceel of de partij plaats, 
met in het uiterste geval afkeuring. 
Uit publikaties van de NAK blijkt, dat over een lange reeks 
van jaren gemiddeld meer dan 50% van de oppervlakte basispootgoed 
wordt gedeklasseerd. Uiteraard bestaan tussen de jaren grote ver-
schillen; in 1971 werd slechts 28% en in 1977 maar liefst 74% van 
de oppervlakte basispootgoed gedeklasseerd. 
Van de totale oppervlakte stamselectiemateriaal wordt jaar-
lijks gemiddeld 60% gedeklasseerd, waarbij ook hier de verschillen 
tussen de jaren groot zijn. 
Uit deze cijfers blijkt, dat op veel bedrijven de maximaal 
haalbare klasse van de nateelt niet wordt gerealiseerd 1). Hier-
voor zijn twee redenen denkbaar, nl.: 
- gedwongen lagere klassering omdat bij de keuring te veel zie-
ke planten worden aangetroffen; 
een vrijwillige deklassering omdat de pootgoedvermeerderaar/ 
stamselecteur hiervan een groter profijt verwacht (hogere 
kg-opbrengst). 
1) Zie ook: Meijer, B.J.M, en K.J. van Ast "Economische aspecten 
van de pootaardappelteelt", (hfdst. 4). LEl-publikatie 3.118, 
Den Haag, 1982. 
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In tabel 3.8 zijn de gemiddelde klasseringsresultaten van het 
stamselectiemateriaal op de deelnemende bedrijven weergegeven. 
Tabel 3.8 Klassering van stamselectiemateriaal op de deelnemende 







Voor een vergelijking met de landelijke situatie moet opge-
merkt worden, dat de exportrassen - met name die rassen met in het 
algemeen minder problemen tijdens de selectie zoals Jaerla, Osta-
ra, Spunta en Cardinal - relatief sterk zijn vertegenwoordigd in 
het onderzoekmateriaal. 
Bovendien hebben de getallen in tabel 3.8 slechts betrekking 
op deklassering ten gevolge van het niet voldoen aan de keurings-
eisen van klasse S. Vrijwillige deklassering van stamselectiemate-
riaal is op deze bedrijven nauwelijks waargenomen. Wel is in een 
aantal gevallen goedgekeurd stamselectiemateriaal in lagere klas-









































4. Economische perspectieven van stamselectie 
4.1 Inleiding 
Met behulp van modelmatig onderzoek (begrotingsonderzoek) 
zijn de economische perspectieven van stamselectie op akkerbouwbe-
drijven bestudeerd. Het gaat hier vooral om de concurrentiepositie 
van de stamselectie in het bouwplan. 
In eerste instantie wordt uitgegaan van een bedrijfsvoering 
met een bouwplan waarin wel het gewas pootaardappelen voorkomt, 
maar geen stamselectie. Vervolgens wordt een gedeelte van de op-
pervlakte pootaardappelen vervangen door stamselectie. 
Aangezien de stamselectie meer arbeid vraagt dan de pootaard-
appelteelt, zal de financiële opbrengst van een ha stamselectie 
gelijk aan of hoger moeten zijn dan die van een ha pootaardappelen, 
wil een dergelijke bouwplanverandering financieel aantrekkelijk 
zijn. De centrale vraag is dan: bij welke financiële opbrengst 
wordt het interessant om de pootaardappelteelt te vervangen door 
stamselectie? Of algemeen gesteld: onder welke voorwaarden is 
stamselectie bedrijfseconomisch gezien aantrekkelijk ten opzichte 
van de pootaardappelteelt. 
In dit hoofdstuk wordt de stamselectie benaderd vanuit een 
reeds bestaande situatie. De opbouw van een stamselectiesysteem op 
een akkerbouwbedrijf vanuit een nul-situatie wordt dus buiten be-
schouwing gelaten. In hoofdstuk 5 daarentegen wordt wel ingegaan 
op deze problematiek. 
4.2 Uitgangspunten en methode van onderzoek 
Bedrijfsorganisatie en bedrijfsvoering 
De begrotingen zijn opgesteld voor akkerbouwbedrijven met een 
arbeidsbezetting van 1 man en 2 man. De bedrijfsoppervlakte is ge-
varieerd van 24 ha tot en met 48 ha in trappen van 6 ha. Op deze 
wijze zijn verschillende man-grond-verhoudingen in beschouwing ge-
nomen. 
De volgende gewassen zijn ter keuze gesteld met tussen (..) 
de bijbehorende vruchtwisselingsbeperkingen: pootaardappelen (1/4, 
1/3), wintertarwe (1/3), haver (1/3), suikerbieten (1/3), zaai-
uien (1/6) en conservenerwten (1/6). 
Van deze gewassen zijn saldo-berekeningen opgesteld, welke 
zijn weergegeven in bijlage 1. Voor het vaststellen van de fysieke 
opbrengsten van de gewassen zijn gemiddelden berekend uit de be-
drijf suitkomstenstatistieken van landbouwbedrijven in het Centraal 
Kleigebied van de jaren 1975 t/m 1979. Ook de in de saldo-bereke-
ningen gehanteerde prijzen van de vrije gewassen zijn overeenkom-
stig de fysieke opbrengsten bepaald. 
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De arbeidsbehoefte per gewas is weergegeven in bijlage 2. In 
de begrotingen is geen rekening gehouden met algemeen werk. Wel is 
verondersteld, dat voor de pootaardappeloogst (incl. stammen) los-
se arbeid kan worden opgenomen voor ƒ 20,- per uur. 
Naast het gewas pootaardappelen zijn twee stamselectie-acti-
viteiten ter keuze gesteld, zodat als het ware 3 niveaus van poot-
aardappelteelt in de begrotingen zijn opgenomen: 
- traditionele pootaardappelteelt; 
extensieve stamselectie (intensiteitsfactor 2,88); 
intensieve stamselectie (intensiteitsfactor 14,40); 
De specifieke uitgangspunten van de beide stamselectieactivi-
teiten zijn weergegeven in bijlage 3. 
Organische stofbalans in de bouwvoor 
Een van de uitgangspunten van de begrotingen is de eis, dat 
de jaarlijkse afbraak van organische stof in de bouwvoor moet wor-
den aangevuld. Bij een humuspercentage van 2i%, een bouwvoordikte 
van 22 cm en een volumegewicht van 1,4 kg/dnH is de jaarlijkse af-
braak van effectieve organische stof berekend op 1540 kg/ha. 
Tekorten aan organische stof (afbraak groter dan de bijdrage 
van de gewassen) kunnen worden aangevuld met een grasgroenbemes-
ting of met mestkuikenmest. Aangenomen is, dat de mestkuikenmest 
kan worden verkregen voor ƒ 35,- per ton inclusief de verspreiding 
over het land. 
Niet-toegerekende kosten 
De berekeningen zijn uitgevoerd voor het prijspeil 1981/82. 
De kosten van een vaste arbeidskracht zijn vastgesteld op 
ƒ 43.500,- per jaar. De pacht van voldoende doelmatige gebouwen 
is op basis van het pachtnormenbesluit 1980 als volgt samengesteld: 
0 tot 15 ha: ƒ 185,-/ha; 
15 tot 25 ha: f 165,-/ha; 
25 tot 35 ha: ƒ 145,-/ha; 
35 tot 45 ha: ƒ 115,-/ha. 
De pacht van de grond (kwaliteitsklasse I) is volgens het 
pachtnormenbesluit 1980 vastgesteld op ƒ 735,- per ha inclusief 
toeslagen voor ontsluiting, waterhuishouding en verkaveling. De 
kosten per 4 ha grondontsmetten bedragen ƒ 3.120,- (incl. middel). 
Voor het vaststellen van de werktuigkosten zijn de gemiddelde 
werktuigkosten per ha van de grotere akkerbouwbedrijven ( > 138 
sbe per bedrijf in 1979/80) in het Centraal kleigebied als uit-
gangspunt genomen. Voor het prijspeil 1981/82 zijn de werktuigkos-
ten vastgesteld op ƒ 1.200,- per ha voor het 24, 30 en 36 ha-be-
drijf; voor het 42 en 48 ha-bedrijf is voorts uitgegaan van een 
additionele toename van ƒ 600,- per ha. 
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Voor het individuele bedrijf kunnen de werkelijke werktuig-
kosten duidelijk anders uitkomen, afhankelijk van de voor dat be-
drijf geldende werkorganisatie. 
Verder is verondersteld, dat de volgende pachtersinvesterin-
gen zijn uitgevoerd: 
a. het geschikt maken van de gepachte landbouwschuur voor het 
vorstvrij bewaren en sorteren van pootaardappelen; 
b. het bijbouwen van één loods voor vorstvrije bewaring van 
zaai-uien en voor stalling van een gedeelte van het werktui-
genpark. 
Voor algemene kosten is een bedrag van ƒ 530,- per ha ingere-
kend. 
Methode van onderzoek 
De begrotingen zijn opgesteld met behulp van de methode der 
gemengd-geheeltallige programmering. Met deze methode wordt binnen 
de gestelde uitgangspunten het optimale bouwplan berekend, op ba-
sis van de saldiverhoudingen van de ter keuze staande gewassen, 
rekening houdend met de ingevoerde eisen en beperkingen. Het opti-
male bouwplan is in dit geval het bouwplan met het hoogst mogelij-
ke totaal-saldo (totale geldopbrengst minus direct-toegerekende 
kosten). Na verrekening van de kosten van de vaste arbeidsbezet-
ting, de kosten van grond en gebouwen, inventariskosten en de 
overige niet-direct toegerekende kosten, resteert het bedrijfsre-
sultaat. 
4.3 Uitkomsten van de begrotingen 
4.3.1 Bedrijfsvoering zonder stamselectie met 2 man 
In de uitgangssituatie staan de volgende gewassen ter keuze: 
pootaardappelen (zonder stamselectie).suikerbieten, wintertarwe, 
haver, conservenerwten en zaai-uien. De uitgangssituatie is voor 
bedrijfsvoeringen met een vaste arbeidsbezetting van 2 man geopti-
maliseerd. De uitkomsten van de begrotingen zijn weergegeven in 
tabel 4.1. 
Tot en met 36 ha is sprake van een zogenaamd saldo-bouwplan. 
Doordat geen knelperioden in de arbeidsvoorziening optreden, wor-
den de gewassen met de hoogste saldi maximaal binnen de vruchtwis-
selingseisen opgenomen. Het bouwplan bestaat dan uit 1/3 pootaard-
appelen, 1/3 suikerbieten, 1/6 zaai-uien, aangevuld met 1/6 win-
tertarwe. 
Op het 42 ha-bedrijf komen twee knelperioden in de arbeids-
voorziening voor. De meest overheersende is de periode november 
t/m februari, waarin o.a. de pootaardappelen gesorteerd moeten 
worden. 
De tweede knelperiode valt samen met de oogst van pootaardap-



























ƒ 20,- per uur. Op het 48 ha-bedrijf treden 3 knelperioden op in 
de arbeidsvoorziening. De periode juni tot en met half juli is de 
meest overheersende. In deze periode vraagt het selecteren van 
pootaardappelen veel tijd, evenals het onkruid wieden in suiker-
bieten en zaai-uien. Uitbesteden van b.v. het onkruid wieden zou 
uitkomst kunnen bieden. 
Uit tabel 4.1 blijkt, dat onder de aangehouden uitgangspunten 
alleen de bedrijfsvoering van het 48 ha-bedrijf een positief netto-
overschot laat zien. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het ar-
beidsaanbod van 2 v.a.k. (ondernemer + 1 vreemde arbeidskracht) 
aanzienlijk hoger is dan de arbeidsbehoefte voor de bedrijfsvoe-
ringen van 24, 30 en 36 ha. 
Tabel 4.1 Uitkomsten van de begrotingen voor de uitgangssituatie, 
arbeidsaanbod 2 v.a.k. 






Losse arbeid aard.oogst 
(uren) - - - 40 48 
Bouwplansaldo (gld.) 122.134 152.668 183.202 212.855 232.777 
Pacht grond en geb. (gld.) 21.900 27.200 32.450 37.730 42.650 
Werktuigkosten (gld.) 28.800 36.000 43.200 46.800 50.400 
Betaalde arbeid 1 v.a.k. 
(gld.) 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 
Kosten pachtersinveste-
ringen (gld.) 17.305 19.643 22.320 25.550 25.550 
Algemene kosten (gld.) 12.720 15.900 19.080 22.260 25.440 
Netto-overschot p.b. 
(gld.) -45.591 -33.075 -20.848 -6.485 1.737 
Arbeidsopbrengst onder-
nemer p.b. (gld.) - 2.091 10.425 22.652 37.015 45.237 
Marginale waarde arbeid 
in periode: 
Juni1 t/m juli' (gld.) 
Juli^ t/m aug.^ (gld.) 








Voor het op peil houden van de hoeveelheid organische stof in 
de bouwvoor, blijkt binnen de aangehouden uitgangspunten mestkui-
kenmest aantrekkelijker ter zijn dan groenbemesting. Op basis van 
de hoeveelheid organische stof blijkt 1 ha groenbemesting overeen 
te komen met ongeveer 5 ton mestkuikenmest. 
4.3.2 Bedrijfsvoering met stamselectie met 2 man 
Naast het gewas pootaardappelen is nu ook extensieve stamse-
lectie en intensieve stamselectie ter keuze gesteld, onder de vol-
gende voorwaarden 1): 
1. de oppervlakte extensieve stamselectie mag niet groter zijn 
dan de helft van de totale oppervlakte pootaardappelen (incl. 
stamselectie); 
2. de oppervlakte intensieve stamselectie mag niet groter zijn 
dan een tiende deel van de totale oppervlakte pootaardappelen 
(incl. stamselectie). 
Nagegaan is bij welke bruto-geldopbrengst per ha de extensie-
ve stamselectie en de intensieve stamselectie maximaal worden op-
genomen in het bouwplan, zodanig dat het bedrijfsresultaat tenmin-
ste gelijk is aan die in de uitgangssituatie. De uitkomsten van 
deze begrotingen zijn weergegeven in tabel 4.2. 
Op het 24, 30 en 36 ha-bedrijf worden de gewassen met de 
hoogste saldi maximaal in het bouwplan opgenomen. De periode half 
juli t/m eerste helft van augustus is een knelperiode in de ar-
beidsvoorziening, echter gedurende deze periode kan voor de aard-
appeloogst losse arbeid worden opgenomen. 
Bij de bedrijfsvoeringen van 42 en 48 ha is de totale opper-
vlakte pootaardappelen (incl. stamselectie) lager dan in de uit-
gangssituatie. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de hogere 
arbeidsbehoefte van de stamselectie ten opzichte van de traditio-
nele pootaardappelteelt in zogenaamde knelperioden. 
Uit tabel 4.2 blijkt, dat alleen bij een bedrijfsgrootte van 
48 ha sprake is van een positief netto-overschot. Bij de overige 
bedrijfsgrootten is de arbeidsopbrengst van de ondernemer lager 
dan de arbeidskosten van 1 volwaardige arbeidskracht volgens CAO. 
1) Ook in de praktijk is per ras de omvang van de stamselectie 
op het stamselectiebedrijf meestal aan beperkingen onderhe-
vig, omdat de afname van S-pootgoed door het handelshuis 
slechts voor een bepaalde hoeveelheid wordt gegarandeerd. 
De hier genoemde grenzen zijn min of meer willekeurig geko-
zen, evenals de beide stamselectiesystemen zelf. In de prak-
tijk is een veelvoud aan mogelijke systemen denkbaar. 
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Tabel 4.2 Uitkomsten van de begrotingen waarbij de extensieve en 
de intensieve stamselectie tegelijkertijd maximaal bin-
nen de gestelde uitgangspunten zijn opgenomen; arbeids-
aanbod 2 v.a.k. 
Oppervl. cultuurgr. (ha) 24 30 36 42 48 
Pootaardappelen (ha) 3,2 4,0 4,8 5,3 5,2 
Extensieve stamsel. (ha) 4,0 5,0 6,0 6,6 6,5 
Intensieve stamsel. (ha) 0,8 1,0 1,2 1,3 1,3 
Suikerbieten (ha) 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 
Zaai-uien (ha) 4,0 5,0 6,0 7,0 6,9 
Wintertarwe (ha) 4,0 5,0 6,0 7,8 12,1 
Mestkuikenmest (ton) 55 68 82 93 92 
Losse arbeid aard.oogst 
(uren) - 28 _9_8 1A4 152 
Bouwplansaldo (gld.) lJtu?2±. 134.J_92_I83.75_1 _213^054 lyi^hl 
Vaste kosten (gld.) 124.225 142.243 160.550 175.840 197.540 
(zie tabel 4.1) 
Netto-overschot p.b. 
(gld.) -44.400 -31.551 -20.299 -6.286 1.805 
Arbeidsopbrengst onder-
nemer p.b. (gld.) - 900 11.949 23.201 37.214 45.305 
Marginale waarde arbeid 
in periode: 
juni1 't/m julij (gld.) - - - - 115 
juli2 t/m aug.1 (gld.) 0 20 20 20 20 
nov.1 t/m febr.2 (gld.) - _- - 42 16 
Bruto-geldopbrengst (ha) 
pootaardappelen 13.950 13.950 13.950 13.950 13.950 
Ondergrens van de bruto-
geldopbrengst per ha bij 
maximale opname van 
extensieve stamselectie 14.448 14.572 14.572 14.696 14.572 
intensieve stamselectie 15.807 15.936 15.936 17.540 17.412 
Door de hogere arbeidsbehoefte van de intensieve stamselectie 
ten opzichte van de extensieve stamselectie wordt het verschil 
tussen de minimaal benodigde bruto-geldopbrengst/ha van de twee 
stamselectie-activiteiten steeds groter wanneer sprake is van 
knelperioden in de arbeidsvoorziening. Dit wordt geïllustreerd in 
figuur 4.1. De extensieve stamselectie moet minimaal 4 à 5% meer 
opbrengen dan de pootaardappelteelt, terwijl de benodigde meerop-
brengst van de intensieve stamselectie maar liefst 15 à 25% be-
draagt. 
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Figuur 4.1 Ondergrens van de bruto-geldopbrengst per ha van exten-
sieve en intensieve stamselectie ten opzichte van 
pootaardappelteelt bij maximale opname binnen de ge-

















24 30 36 42 48 
opp.cultuurgrond (ha) 
Uit de begrotingsresultaten blijkt, dat bij het uitvoeren van 
de hier beschreven stamselectie-activiteiten de extensieve stamse-
lectie eerder tot een voordeel leidt dan de intensieve stamselec-
tie. De vraag kan dan ook gesteld worden, in welke mate deze vorm 
van intensieve stamselectie voorkomt op de stamselectiebedrijven 
in de praktijk. Hierover is weinig met zekerheid te zeggen, immers 
dan zou de structuur van de stamselectie op alle stamselectiebe-
drijven moeten worden onderzocht. 
Op ongeveer de helft van de bedrijven die aan het onderzoek 
hebben deelgenomen, was sprake van min of meer een duidelijke vorm 
van extensieve en intensieve stamselectie gezamenlijk, zoals hier 
in de begrotingen is beschreven. Bij de intensieve stamselectie 
gaat het meestal om kleinere rassen, waarvan slechts een geringe 
hoeveelheid S-pootgoed nodig is voor de instandhouding en de even-
tuele uitbreiding van het ras. Ook de vatbaarheid van rassen voor 
virusziekten kan reden zijn om een intensief stamselectiesysteem 
te prefereren. Door namelijk de tijdsduur van het vermeerderen van 
de stammen te verkleinen (4 jaar i.p.v. 5 jaar) wordt het risico 
van het optreden van vooral virusziekten eveneens gereduceerd. 
Daardoor wordt het doel van de stamselecteur - het afleveren van 
S-pootgoed - eerder gerealiseerd. 
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4.3.3 Bedrijfsvoering zonder stamselectie met 1 man 
De uitkomsten van de begrotingen voor de bedrijfsvoeringen 
met een arbeidsaanbod van 1 v.a.k. zijn weergegeven in tabel 4.3. 
Tabel 4.3 Uitkomsten van de begrotingen voor bedrijfsvoeringen 
zonder stamselectie; arbeidsaanbod 1 v.a.k. 











































(uren) 24 32 36 41 46 
Bouwplansaldo (gld.) 116.389 132.948 144.001 152.026 158.718 
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Bij geen van de bedrijfsvoeringen is sprake van een positief netto-
overschot. Wel is het bedrijfsresultaat op het 24, 30 en 36 ha-be-
drijf duidelijk hoger dan bij een arbeidsaanbod van 2 v.a.k. (ver-
gelijk tabel 4.1). Vanaf een bedrijfsgrootte van circa 30 ha met 1 
man daalt de arbeidsopbrengst van de ondernemer. Bij een toenemen-
de bedrijfsgrootte is het arbeidsaanbod te gering, waardoor een 
steeds extensiever bouwplan ontstaat, zodanig dan de toename van 
de vaste kosten groter is dan de toename van het bouwplansaldo. 
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Op het 24 ha-bedrijf wordt alleen het gewas suikerbieten 
maximaal binnen de vruchtwisselingseisen opgenomen in het bouwplan. 
De oppervlakte pootaardappelen beweegt zich in het gehele be-
drijf sgrootte-traj eet van 24 t/m 48 ha op een vrij constant niveau, 
nl. 6 à 7 ha. 
4.3.4 Bedrijfsvoering met stamselectie met 1 man 
Vanuit de uitgangssituatie wordt het gewas pootaardappelen 
gedeeltelijk vervangen door extensieve en intensieve stamselectie. 
Ook hier is als voorwaarde gesteld, dat de oppervlakte extensieve 
en intensieve stamselectie niet groter mag zijn dan 50% respectie-
velijk 10% van de totale oppervlakte pootaardappelen inclusief 
stamselectie. 
Wederom zijn de bruto-geldopbrengsten per ha stamselectie be-
rekend, waarbij de extensieve en intensieve stamselectie tegelij-
kertijd juist maximaal binnen de gestelde uitgangspunten worden 
opgenomen, bij een vergelijkbare arbeidsopbrengst. 
Het 42 en 48 ha-bedrijf zijn hier buiten beschouwing gelaten, 
daar het arbeidsaanbod dermate beperkend is, dat de bedrijfsresul-
taten aanzienlijk lager zijn dan die van het 24, 30 en 36 ha-be-
drijf. Het veronderstellen van stamselectie binnen de bedrijfs-
voering is in een dergelijke situatie niet zinvol. 
De uitkomsten van de begrotingen zijn weergegeven in tabel 4.4. 
Tabel 4.4 Uitkomsten van de begrotingen met een arbeidsaanbod van 
1 v.a.k., waarbij de extensieve en intensieve stamse-
lectie juist maximaal binnen de gestelde uitgangspunten 
zijn opgenomen 
Oppervlakte cultuurgrond (ha) 24 30 36 
Pootaardappelen (ha) 
Extensieve stamselectie (ha) 
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De uit deze begrotingsuitkomsten berekende ondergrenzen van 
de bruto-geldopbrengst per ha stamselectie zijn weergegeven in fi-
guur 4.2. Door het optreden van meerdere knelperioden in de ar-
beidsvoorziening is het verschil tussen de minimaal benodigde 
meeropbrengst van intensieve stamselectie en die van extensieve 
stamselectie aanzienlijk geworden. 
Figuur 4.2 Ondergrenzen van de bruto-geldopbrengsten per ha van 
extensieve en intensieve stamselectie ten opzichte van 
pootaardappelteelt bij maximale opname binnen de ge-






















Uit tabel 4.4 blijkt, dat door het gedeeltelijk vervangen van 
pootaardappelen door stamselectie het bouwplan wijzigingen onder-
gaat (vergelijk tabel 4.3). De totale oppervlakte pootaardappelen 
inclusief stamselectie neemt af met 0,5 ha. De oppervlakte winter-
tarwe en zaai-uien neemt daarentegen iets toe. 
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Figuur 4.3 Ondergrens van de bruto-geldopbrengst per ha stamse-
lectie ten opzichte van de bruto-geldopbrengst per ha 
pootaardappelteelt (100 = 13.950); 
Arbeidsopbrengst van de ondernemer 































+.._~-+. Arbeidsopbrengst ondernemer (A0) 
0__^j Intensieve stamselectie (Int.) 
X— ---* Extensieve stamselectie (Ext.) 
> 0 Pootaardappelteelt (PA) 
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4.4 Nabeschouwing 
Bij een toename van de oppervlakte cultuurgrond per bedrijf 
gaan bij een zelfde arbeidsbezetting knelperioden optreden in de 
arbeidsvoorziening. Veelal is het aantrekkelijk om via het aan-
trekken van losse arbeid de arbeidsvoorziening te verruimen. De 
marginale waarde van de arbeid in knelperioden is hiervoor een goe-
de indicatie. 
Bij een bedrijfsgrootte van 24, 30 en 36 ha gaat de voorkeur 
uit naar een 1-mans bedrijfsvoering; bij een grotere oppervlakte 
zijn de resultaten van een 2-mans bedrijfsvoering beter. 
In figuur 4.3 is een samenvatting van de begrotingsuitkomsten 
weergegeven voor de relevante trajecten van 1-mans en 2-mans be-
drijfsvoeringen (zie ook tabel 4.2 en 4.4; figuur 4.1 en 4.2). 
De extensieve stamselectie moet per ha ongeveer 4 à 5% meer 
opbrengen dan de traditionele pootaardappelteelt. Voor de mten- * 
sieve stamselectie is een meeropbrengst vereist van minstens 25 à 
35%, ofwel zo'n ƒ 4000,- per ha. Deze grote verschillen tussen 
extensieve en intensieve stamselectie worden grotendeels veroor-
zaakt door de verschillen in arbeidsbehoefte. 
Het zal duidelijk zijn, dat bij een nog intensiever stamse-
lectiesysteem (zie b.v 3.2.1, bedrijfssituatie B. intensiteitsfac-
tor 30) de benodigde meeropbrengst ten opzichte van pootaardappe-
len op een aanzienlijk hoger niveau zal uitkomen. 
Uit figuur 4.3 blijkt verder, dat bij een gelijke oppervlakte 
per man de stamselectie op het eenmansbedrijf eerder aantrekkelijk 
is dan op het tweemansbedrijf. Deze - overigens geringe - ver-
schillen kunnen worden verklaard door verschil in werkorganisatie 
tussen de 1-mans en 2-mans bedrijven. 
Hoe is nu de situatie in de praktijk? Door het ontbreken van 
een prijzenstatistiek van pootaardappelen is het niet mogelijk om 
op deze vraag een duidelijk antwoord te geven. Wel is op basis van 
enig intern documentatiemateriaal over pootaardappelen gebleken, 
dat in het algemeen de stamselectie in de praktijk - vergelijkbaar 
met de variant "extensieve stamselectie" - redelijk beloond wordt. 
Tussen de rassen onderling en tussen de jaren onderling bestaan 
echter grote verschillen. 
Tenslotte moet nog opgemerkt worden, dat in de begrotingen 
geen rekening is gehouden met risico's in de vorm van deklassering 
of afkeuring. 
Dit betekent, dat de hier aangegeven ondergrenzen voor exten-
sieve en intensieve stamselectie verhoogd moeten worden. 
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5. Resultaten van een meerjarenplanning voor 
akkerbouwbedri jven met stamselect ie 
5.1 I n l e i d i n g 
In het vorige hoofdstuk stond de concurrentiepositie van 
stamselectie ten opzichte van andere gewassen in het bouwplan cen-
traal. Daarbij werd de stamselectie benaderd als een reeds bestaand 
systeem. Een nadeel van de gevolgde werkwijze is, dat vooraf het 
gehele stamselectiesysteem moet worden vastgelegd, terwijl in de 
praktijk een veelvoud aan mogelijke systemen denkbaar is. 
In dit hoofdstuk is gekozen voor een meer dynamische benade-
ring, nl. een meerjarenplanning voor akkerbouwbedrijven met stam-
selectie. In het eerste jaar van de planningsperiode kan worden 
gestart met een willekeurig aantal 1-jarige stammen, welke in het 
tweede jaar vermeerderd kunnen worden tot 2-jarige stammen, enz. 
Het voordeel van deze benaderingswijze is, dat de stamselec-
tie op het akkerbouwbedrijf vanaf de aanloopperiode van jaar op 
jaar kan worden bestudeerd. Ook is het niet nodig om vooraf aller-
lei uitgangspunten over het stamselectiesysteem vast te leggen, in 
tegendeel, de optimale samenstelling van 1-, 2-, 3-, 4- en 5-jari-
ge stammen gedurende de gehele planningsperiode wordt door de 
planning bepaald. 
5.2 Uitganspunten en methode van onderzoek 
De meerjarenplanning omvat een periode van acht jaren en re-
fereert aan het tijdvak 1974 t/m 1981. Voor de bouwplansamenstel-
ling kan een keuze gemaakt worden uit de volgende gewassen: poot-
aardappelen inclusief stamselectie, consumptie-aardappelen, sui-
kerbieten, wintertarwe, zaai-uien, doperwten voor de conservenin-
dustrie en de teelt van witlofwortelen op contract. Ten einde ver-
snippering te voorkomen, is verondersteld dat het gewas consumptie-
aardappelen slechts in het bouwplan kan worden opgenomen met een 
oppervlakte van 3 ha als ondergrens. 
De stamselectie kan alleen dan worden uitgevoerd, indien wordt 
begonnen met het opnemen van 1-jarige stammen in een bepaald jaar. 
Er is verondersteld, dat één 1-jarige stam uit 16 planten bestaat, 
met een totale oppervlakte van 3,75 m2. De oppervlakte per 2-jari-
ge en 3-jarige stam bedraagt resp. 0,375 are en 3,1875 are (vgl. 
3.3.3). 
De fysieke opbrengst van stamselectiemateriaal is voor alle 
jaren gesteld op 28.500 kg/ha. De opbrengst van 3-jarige stammen 
kan worden verkocht als S-pootgoed of aangehouden voor een volgen-
de vermeerdering tot 4-jarige stammen. Voor de opbrengst van 4-ja-
rige stammen geldt hetzelfde. De mogelijkheid om 5-jarige stammen 
te vermeerderen tot 6-jarige stammen is buiten beschouwing gelaten. 
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Er is uitgegaan van een opbrengstprijs van S-pootgoed die 20% 
hoger is dan de aangehouden pootaardappelprijzen. 
Voor de bepaling van de fysieke opbrengsten per ha van alle 
gewassen en de prijzen van de vrije gewassen is uitgegaan van 
langjarige gemiddelden, waarbij rekening is gehouden met trendma-
tige ontwikkelingen. De aangehouden prijzen van marktordeningsge-
wassen zijn gebaseerd op de actuele prijzen van de onderscheiden 
jaren. De toegerekende kosten zijn gebaseerd op het prijspeil van 
de onderscheiden jaren. 
De op deze wijze berekende saldi, evenals de fysieke opbreng-
sten en prijzen en de toegerekende kosten van de stamselectie zijn 
weergegeven in bijlage 4. 
De arbeidsbehoefte van de gewassen is voor alle jaren gelijk 
verondersteld, terwijl is uitgegaan van een arbeidsaanbod van 2 
v.a.k. De arbeidsbehoefte is afgestemd op een mechanisatieniveau 
waarbij de stammen, evenals pootaardappelen, consumptie-aardappe-
len, zaai-uien en witlofwortelen worden geoogst met een 1 rijïge 
wagenrooier. 
De meerjarenplannen zijn opgesteld met behulp van de methode 
der gemengd geheeltallige programmering, waarbij voor de gehele 
periode het optimale meerjarenplan is bepaald. Het optimale meer-
jaren plan is in dit geval het plan met het hoogste totaalsaldo 
(= gecumuleerde bouwplansaldi over acht jaren). 
5.3 Uitkomsten van de meerjarenplannen 1) 
Een samenvatting van de begrotingsuitkomsten is weergegeven 
in tabel 5.1. Deze tabel bestaat uit drie onderdelen, nl.: 
het bouwplan en de specificatie van het stamselectiesysteem 
(A); 
- kengetallen die behoren bij het bouwplan en de specificatie 
van het stamselectiesysteem (B); 
overzicht van het arbeidsaanbod en de bij het plan behorende 
arbeidsbehoefte (C). 
Door het optreden van knelperioden in de arbeidsvoorziening 
worden de gewassen met de hoogste saldi niet meer maximaal in het 
bouwplan opgenomen. Ook in het eerste jaar van de planningsperiode 
is een bouwplan van 1/3 pootaardappelen (incl. 1-jarige stammen), 
1/3 suikerbieten, 1/6 zaai-uien en 1/6 witlofwortelen niet moge-
1) In dit hoofdstuk worden hoofdzakelijk de uitkomsten voor het 
30 ha-akkerbouwbedrijf beschreven. Voor een uitvoerige be-
schrijving van de uitkomsten van de overige bedrijfsgrootten 
(24, 36, 42 en 48 ha) wordt verwezen naar het documentatie-
rapport "Bedrijfseconomische aspecten van stamselectie op ak-
kerbouwbedrijven". 
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lijk gebleken. In de periode juni t/m half juli (selecteren poot-
aardappelen, onkruid wieden in bieten, uien en witlofwortelen) is 
te weinig arbeid beschikbaar om een dergelijk plan uit te voeren. 
Het tekort aan arbeid is echter betrekkelijk gering, zodat het op-
lossen van een dergelijke knelperiode in de praktijk geen probleem 
hoeft te zijn (b.v. het uitbesteden van een gedeelte van het on-
kruid wieden aan derden). 
In het derde jaar van de planningsperiode (1976) ontstaat een 
ernstig tekort aan arbeid in de maand november; daardoor wordt een 
belangrijk deel van de oppervlakte witlofwortelen vervangen door 
wintertarwe. Ook wordt 3 ha pootaardappelen vervangen door con-
sumptie-aardappelen. 
Voor de oogst van de pootaardappelen (incl. stammen) moet on-
geveer 215 uur losse arbeid worden opgenomen, ofwel 30 uur per ha. 
Voor de volgende jaren is per ha pootaardappelen/stamselectie 
slechts 8 uur aan losse arbeid nodig. 
De arbeidsbehoefte van de stamselectie bereikt in het derde 
jaar van de planningsperiode een bijzonder hoog niveau. De opper-
vlakte stammen bedraagt dan 1,20 ha en bestaat alleen maar uit 1-, 
2- en 3-jarige stammen. De intensiteitsfactor is dan 100. In 
hoofdstuk 3 is duidelijk geworden, dat een toename van de intensi-
teit van het stamselectiesysteem gepaard gaat met een aanzienlijke 
toename van de arbeidsbehoefte. 
Gedurende de volgende jaren van de planningsperiode is de op-
pervlakte stamselectie gelijk aan de maximaal toegstane oppervlak-
te van 10 ha. De intensiteitsfactor is echter slechts 1,44, dus 
ook de extra arbeidsbehoefte ten opzichte van pootaardappelen is 
gering. Vanaf het vijfde jaar van de planningsperiode (1978) is de 
bouwplansamenstelling ongewijzigd; de aanloopperiode van de stam-
selectie is voltooid. 
De planning van het stamselectiesysteem zelf laat opmerkelij-
ke resultaten zien. Elk jaar opnieuw wordt een aantal I-jarige 
stammen opgezet. Het opmerkelijke is echter, dat de eerste cyclus 
(van 1-jarige t/m 5-jarige stam) duidelijk afwijkt van de overige 
cycli. De eerste cyclus begint met 37 1-jarige stammen, de overige 
cycli slechts met 4 1). 
De optimale samenstelling van het stamselectiesysteem is zo-
danig, dat reeds in het vierde jaar van de planningsperiode (1977) 
de maximaal toegestane oppervlakte van 10 ha bestemd wordt voor 
stamselectie. In dat jaar wordt dan zo veel mogelijk 4-jarig stam-
selectiemateriaal als S-pootgoed verkocht, nadat een voldoende 
hoeveelheid is gereserveerd voor de vermeerdering van 8,8 ha 5-ja-
rige stammen in het daaropvolgende jaar. Om dit te realiseren moet 
in het eerste jaar worden begonnen met 37 1-jarige stammen. 
I) Ook voor de overige bedrijfsgrootten - die hier niet bespro-
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De tweede en volgende cycli beginnen met slechts 4 1-jarige 
stammen, hetgeen juist voldoende is om vanaf het zesde jaar (1979) 
de maximaal toegstane oppervlakte te benutten voor stamselectie. 
In de praktijk zullen meestal meer 1-jarige stammen worden opgezet, 
dan hier is aangegeven vanwege de kans op deklassering en afkeu-
ring. Hierover later meer. 
In tabel 5.2 is voor elk jaar het bouwplansaldo (zie tabel 
5.1) verrekend met de niet-toegerekende kosten, om de arbeidsop-
brengst van de ondernemer te kunnen bepalen. 
Uit tabel 5.2 blijkt, dat het bedrijfsresultaat in het derde 
jaar (1976) ver achterblijft ten opzichte van het niveau van de 
beide voorgaande jaren. 
Hier wordt de invloed van de aanloopperiode van de stamselec-
tie op het bedrijfsresultaat duidelijk merkbaar. De oppervlakte 
stamselectie is in het derde jaar meer dan 1 ha. De daarvoor beno-
digde arbeid is dermate veel, dat knelperioden in de arbeidsvoor-
ziening ontstaan. Daardoor wordt: 
a. veel losse arbeid aangetrokken voor de oogst van pootaardap-
pelen/stammen; 
b. een belangrijk deel van de oppervlakte witlofwortelen vervan-
gen door wintertarwe, en tenslotte 
c. 3 ha pootaardappelen vervangen door consumptie-aardappelen. 
Bovendien wordt in dat jaar geen S-pootgoed van betekenis 
verkocht. Daar staat tegenover, dat in dat jaar en in de voorgaan-
de jaren wel kosten zijn gemaakt voor de stamselectie (ƒ 2400,-
toegerekende kosten en ƒ 4000,- voor losse arbeid). 
Vanaf het vierde jaar van de planningsperiode is het bedrijfs-
resultaat aanzienlijk hoger. De oppervlakte pootaardappelen is dan 
volledig vervangen door stamselectie, bovendien is de opbrengst-
prijs 20% hoger verondersteld. 
Samenvattend kan worden gesteld, dat - als gevolg van de in-
passing van de stamselectie in het bouwplan - het bedrijfsresul-
taat in het derde jaar een daling zal ondergaan, gevolgd door een 
aanzienlijke toename in de daarop volgende jaren. 
Het verloop van de arbeidsopbrengst van de ondernemer ten op-
zichte van het niveau waarbij sprake is van een netto-overschot 
gelijk aan nul, is weergegeven in figuur 5.1. 
In figuur 5.1B is het prijseffect uitgeschakeld, doordat con-
stante prijzen zijn aangehouden voor de gehele planningsperiode. 
De invloed van de introductie van de stamselectie op de arbeids-
opbrengst wordt dan duidelijk zichtbaar. 
Toenemende bedrijfsgrootte 
Bij een toenemende oppervlakte cultuurgrond - bij een zelfde 
arbeidsbezetting - nemen knelperioden in de arbeidsvoorziening toe. 
Daardoor neemt de oppervlakte witlofwortelen in het bouwplan ver-
der af en wordt vervangen door wintertarwe. 
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Figuur 5.1 Arbeidsopbrengst van de ondernemer ten opzichte van het niveau 
waarbij sprake is vaneen netto-overschot gelijk aan nul (=100) 
voor het 30 ha akkerbouwbedrijf met stamselectie 
A. Lopende prijzen 5. Constante prijzen 
(p.p. 1981) 
1974 '75 '76 '77 '78 '79 '80 
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Behalve pootaardappelen/stamselectie komen ook consumptie-
aardappelen in het bouwplan voor, waarmee de totale oppervlakte 
aardappelen een derde deel van de oppervlakte cultuurgrond in be-
slag neemt. Suikerbieten en zaai-uien blijven hun maximale aandeel 
in het bouwplan behouden. 
Het stamselectiesysteem zelf laat globaal een zelfde beeld 
zien. Wel daalt het aantal 1-jarige stammen van de eerste cyclus 
bij een toenemende oppervlakte per man. Daardoor verloopt het aan-
passingsproces van de' introductie van de stamselectie in het bouw-
plan trager. Hieruit zou afgeleid kunnen worden, dat de stamselec-
tie bij uitstek past op akkerbouwbedrijven met een ruime man-grond-
verhouding, zoals die veel voorkomt op kleinere akkerbouwbedrijven 
en op de middelgrote meermans-bedrijven. 
Lagere prijzen voor S-pootgoed 
Indien het prijsverschil tussen S-pootgoed en pootgoed van 
overige klassen geringer wordt, blijft de eerste cyclus van het 
stamselectiesysteem afwijken van de volgende cycli. Wel wordt door 
de lagere prijs van S-pootgoed het verschil tussen de eerste cy-
clus en de volgende cycli geringer. 
Uitgaande van een S-prijs die slechts 5% hoger is dan de ge-
normaliseerde pootaardappelprijs, komt de stamselectie bij een 
toenemende bedrijfsgrootte steeds meer onder druk te staan. Zo 
wordt op het 36 ha-akkerbouwbedrijf het stamselectiesysteem in de 
loop van de planningsperiode afgebouwd. Op het 42 en 48 ha-akker-
bouwbedrijf komt nauwelijks stamselectie van enige betekenis meer 
voor, indien wordt uitgegaan van een slechts 5% hogere S-prijs. 
Ook hieruit blijkt, dat de stamselectie beter past op de wat klei-
nere akkerbouwbedrijven, dan wel op de bedrijven met een relatief 
ruime arbeidsbezetting. 
Extra risico op stamselectiebedrijven 
Mede door de strenge keuringsvoorschriften is het aannemelijk, 
dat de kans op deklassering van stamselectiemateriaal groter is 
dan van pootgoed van E- en A-klassen. Dit zou een groter risico 
betekenen voor de stamselecteur ten opzichte van zijn collega-
pootaardappelteler. In het geval van deklassering van stamselectie-
materiaal, kan dan geen aanspraak meer worden gemaakt op het 
- soms aantrekkelijke - prijsverschil tussen pootgoed van de klas-
sen S en E. 
In het LP-model van de meerjarenplanning is de mogelijkheid 
ingebouwd om rekening te houden met deklassering. Indien wordt 
uitgegaan van b.v. 5% of 10% deklassering van de oppervlakte stam-
men per jaar, zullen de meerjarenplannen wijzigingen ondergaan ten 
opzichte van de oorspronkelijke plannen zonder deklassering. De 
invloed van het vooraf rekening houden met deklassering op de uit-
komsten van de meerjarenplanning is weergegeven in tabel 5.3. In-
dien naar verwachting meer wordt gedeklasseerd, zal het aantal 
stammen toenemen en daarmee de oppervlakte 1-, 2- en 3-jarige 
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stammen. De totale oppervlakte stamselectie blijft nagenoeg gelijk. 
Dit betekent, dat de intensiteit van het stamselectiesysteem toe-
neemt, hetgeen weer een hogere arbeidsbehoefte tot gevolg heeft. 
Tabel 5.3 Invloed van het 
op het optimale 














































1) Deze uitkomsten hebben betrekking op het stamselectiesysteem 
na de aanloopperiode. 
In grote lijnen echter zijn de veranderingen van de meerja-
renplannen als gevolg van het op deze wijze rekening houden met 
deklassering gering. De totale oppervlakte stamselectie blijft na-
genoeg gelijk evenals de bouwplansamenstelling, terwijl het be-
drijfsresultaat slechts weinig zal dalen (+ 3% bij 20% deklasse-
ring) . 
Een andere vorm van risico komt voort uit het feit dan de 
stamselecteur niet adequaat kan reageren op "korte-termijn-ontwik-
kelingen" in de markt. Dit hangt samen met de lange produktiecy-
clus die de stamselectie kenmerkt. 
Indien de stamselectie-activiteiten van een bepaalde ras wor-
den uitgebreid op grond van een verwachte toename van de afzetmo-
gelijkheden van S-pootgoed, is het nog maar zeer de vraag of deze 
extra afzetmogelijkheden na een periode van b.v. 4 of 5 jaar ook 
zijn gerealiseerd. Zo niet, dan zou de betreffende stamselecteur 
met een "overschot" aan stamselectiemateriaal en dus een lagere 
prijs voor S-pootgoed worden geconfronteerd. Dit soort risico-as-




Voor de bedrijfseconomische analyse van een lopend systeem 
van stamselectie kan men gebruik maken van statische programmering 
(vgl. hoofdstuk 4), maar de analyse van de introductie van stamse-
lectie op een akkerbouwbedrijf kan men beter baseren op meerjaren-
planning. Het duurt namelijk enige jaren voordat een stabiele op-
zet is bereikt en men kan dan bij toepassing van meerjarenplanning 
beter rekening houden met het dynamische karakter van de stamse-
lectie. 
Uit de onderzoekresultaten mag worden afgeleid, dat de stamselec-
tie mogelijkheden biedt om het bedrijfsresultaat te verbeteren. De 
bedrijfseconomische perspectieven voor stamselectie op akkerbouw-
bedrijven zullen in sterke mate worden bepaald door het prijsver-
schil tussen pootgoed van de klassen S en E, alsmede door het in 
meer of mindere mate voorkomen van risico. 
Een vrij recente ontwikkeling in Nederland is de snelle ver-
meerdering van aardappelen in vitro. De belangstelling van o.a. 
stamselecteurs voor deze vermeerderingsmethode lijkt van jaar op 
jaar toe te nemen. Het is echter niet mogelijk gebleken om de 
snelle vermeerdering naast de traditionele stamselectiemethode 
in het onderzoek te betrekken. Er zijn nog te weinig bruikbare ge-
gevens over dit onderwerp beschikbaar voor een economische evalua-
tie. 
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Bijlage 3 Specificatie van de uitgangspunten m.b.t. de stamselectie 







4 1-jarige stammen 
4 2-jarige stammen 
4 3-jarige stammen 
1 4-jarige M-stam 

















500, 125,- 16,860 
Kengetallen 
K Intensiteitsfactor: 0,15 + 1,50 + 12,75 
575f5 
Aantal partijen : 14 
Totale opbrengst: 125 ton I 
Gewichtspercentage 
1-, 2- en 3-jarige stammen: 































200,- 50,- 6,645 
Kengetallen 
H Intensiteitsfactor : 14,4 
x Reciproke partygrootte : 0,52 
K Gewichtspercentage 
1-, 2- en 3-jarige stammen : 100 
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